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◦ Introdução
◦ Enorme competividade global na área de Software ;
◦ Qualidade de produto e capacidade de produção;
◦ Certificações Internacionais e RH qualificado;
◦ Grandes empresas internacionais de Software incorporam novas
empresas;
◦ Abertura de mercados internacionais para Startups através de
investimentos;
◦ Grupo seleto;
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◦ Motivação
◦ Muitas organizações buscam um lugar no mercado;
◦ Software continua sendo um desafio para atender as necessidades;
◦ Clientes agora são exigentes baseado nas próprias experiências;
◦ Academia entrega nerds e a indústria qualifica em profissionais;
◦ Tudo isso tem custo alto;
◦ Cenário frio X Cenário aquecido;
◦ Melhorar seus processos para atender padrões;
◦ Sonham com um Anjo Investidor;
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◦ Metodologia
◦ Exploratória + Engenharia de Software Experimental.
◦ Estudo de Caso
◦ Objetivo Geral
◦ Criar um modelo de estimativa preditivo considerando os fatores críticos
de sucesso em iniciativas de melhoria de processos de software visando
responder quando ocorrerá o retorno de investimento.
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◦ Revisão da Literatura
◦ Processo de Software - Pressman, Sommerville, Humphrey, Pfleeger;
◦ Melhoria de Processo de Software
◦ PDCA – Deming;
◦ QIP – Basili, Rombach, Fraunhofer;
◦ IDEAL – Gremba, Myers;
◦ DMAIC – Wiggenborn, Pande;
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◦ Revisão da Literatura
◦ Estimativas de Software - Stutzek
◦ Engenheiros usam para avaliar a viabilidade e acessibilidade de
produtos; escolhas entre projetos alternativos; avaliar os riscos; apoiar
decisões de negócios;
◦ Gestores usam para calcular o custo do projeto e cronograma;
preparar orçamentos e planos;
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◦ Revisão da Literatura
◦ Estimativas de Software – Stutzek
◦ Para criar um método de estimativa, devem-se seguir alguns critérios
mandatórios, desejáveis e práticas de bons métodos de estimativas.
◦ Mandatório: o método deve ajudar os participantes a identificar os
principais fatores que afetam os valores estimados e a incerteza nesses
valores.
◦ Capacidades desejáveis: o método de estimativa deve permitir refinar a
estimativa como recurso de projeto.
◦ Aspecto prático: O método de estimativa deve ser relevante para o seu
ambiente particular, confiável e acessível.
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◦ Revisão da Literatura
◦ Estimativas de Software – Stutzek
◦ COCOMO 81 - (COnstructive COst Model) – Boehm;
◦ COCOMO II - (COnstructive COst Model) – Boehm;
◦ FP – (Function Points) – Albrech;
◦ ISO/IEC 20926:2003, Software engineering – IFPUG (International Function
Point Users Group) 4.1 Unadjusted functional size measurement method -
Counting practices manual
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◦ Revisão da Literatura
◦ ROI – Return on Investment
◦ Quando se propõe uma análise de investimento, as primeiras perguntas
que surgem são:
◦ Quanto custa o investimento?
◦ Quanto tempo será necessário para recuperar o investimento realizado?
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◦ Revisão da Literatura
◦ ROI – Return on Investment - Rico
◦ O ROI é uma abordagem amplamente usada para medir o valor de uma
melhoria de processo ou nova tecnologia de produto.
◦ O ROI é uma ferramenta simples e poderosa para analisar custos e
benefícios.
◦ Um grande ROI indica dinheiro bem gasto.
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◦ Revisão da Literatura
◦ ROI – Return on Investment - Rico
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◦ 1. Identificar o Escopo da Estimativa
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◦ 2. Determinar a quantidade de processos de software
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◦ 3. Determinar o número de pessoas no SEPG
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◦ 4.1. Determinar o impacto Fator de Processo
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◦ 4.2. Determinar o impacto Fator Ambiente
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◦ 4.3. Determinar o impacto Fator Humano
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◦ 5. Estimar o ROI
◦ Calcular o Total de Fatores (TFA): O TFA é o resultado da somatória de todos os
Fatores Processo, Ambientes e Humanos, e que representa o total de fatores
que influenciam com seus respectivos pesos e atributos no programa de MPS.
TFA = (FP + FA + FH)
◦ Calcular o Total de Esforço (TE): O TE é resultado do Total de Fatores (TFA)
multiplicado por Total de Processo por Engenheiro (TPE) Isto significa que cada
membro da equipe será impactado por todos os fatores.
TE = TFA * TPE
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◦ 5. Estimar o ROI
◦ Calcular a Produtividade ROI (PRDR): O PRDR é o inteiro da razão do Total de
Esforço (TE) por Produtividade registrada pela equipe. Significa que o PRDR é o
total de horas para cada ponto do TE.
PRDR = int(TE / Produtividade)
◦ Calcular o Total de Horas de MPS (THMPS): O THMPS é o resultado da
multiplicação da Produtividade ROI (PRDR) por 100 pontos percentuais. O que
significa o total de horas para o projeto de MPS.
THMPS = PRDR * 100
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◦ 5. Estimar o ROI
◦ Calcular o Prazo Estimado em dias (PZD): O PZD é a razão do Total de Horas de
MPS (THMPS) pelo resultado da multiplicação do Total de Processo por
Engenheiro (TPE) por Horas de trabalho por dia (HT).
PZD = THMPS / (TPE * HT)
◦ Calcular o Custo Estimado (CTOR): O CTOR é o resultado em valor monetário do
Total de Horas de MPS (THMPS) multiplicado por Valor Médio Homem-Hora
(VMH). CTOR = THMPS * VMH
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◦ 5. Estimar o ROI
◦ Estimar o ROI em tempo (ROIT): O ROIT é o inteiro da razão do Prazo Estimado
em dias (PZD) por Dias trabalhados no mês (DT). Isto resultará em um número de
meses. ROIT = int(PZD / DT)
◦ Estimar o ROI financeiro (ROIF): O ROIF1 é a estimativa do ROI, onde a diferença
do Custo Estimado (CTOR) subtraído do Valor Médio da Receita (VMR) é
dividida pelo próprio Custo Estimado (CTOR) e, a razão é multiplicada por 100.
O ROIF2 é a notação do ROI onde para cada 1 (valor monetário) retornará o
ROIF2. ROIF1 = ( (VMR – CTOR) / CTOR) * 100
ROIF2 = (ROIF1 / 100) + 1
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◦ Estudo de Caso
◦ Equipe com 6 pessoas - 40hs/sem;
◦ Investimento 300K;
◦ Risco 30%;
◦ Processos do Nível G e Nível F do MPS.BR (7 processos);
◦ Fatores Processo, Ambiente e Humanos;
◦ ROI em tempo de 10 meses;
◦ ROI em 1,56 ( cada 1 valor monetário, retornam 56);
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◦ Conclusão
◦ Dados preliminares foram satisfatórios;
◦ Organizações ainda apresentam resistência a pesquisas;
◦ Mas todas confirmam a importância do modelo para evitar 
desperdício de dinheiro; 
◦ Trabalhos Futuros
◦ Novos experimentos;
◦ Sistematizar todo o processo;
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